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Masa: [3 jam]
Jawab LIMA dariPada ENAM soalan.




(Bor 280/ 3 )
Catatkan nota-nota mengenai' dua dari taJuk*taJuk
berikut:
(a) Struktur dan fungsi






sistem saraf ParasimPatetlk' (20 markah)
Huraikan mekanisme-mekanisme yang terlibat dalam
pembentukanairkencingpadahaiwanMammalia'Bincangkan
peranan kidni dalam pengawalan imbangarr pH cecair tubuh
haiwan tersebut, (20 markah)
Gariskasarkanstrukturototrangkaberdasarkankajian^
kaJian elektron mikroskop dan bincangkan mekanisme-
mekanisme yang terlibat dalam proses pengecutan mulai













6. Tulisl<an satu esei mengenai kitar ovari dan kitar haid
pada manusia.
( 2O rnarkah )
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